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Introduction 
Les aides techniques (AT) sont considérées comme une réponse aux besoins des personnes en 
situation de handicap. Néanmoins, celles-ci délaissent souvent leurs aides même lorsque les barrières 
technologiques sont surmontées. De nombreuses études ont ainsi rapporté un taux d'abandon élevé 
dû à l’incompréhension de fonctionnement des AT, à son inadéquation aux besoins des personnes en 
situation de handicap, et aux faibles performances en raison de leur inaptitude à s’adapter à 
l’aggravation des déficiences. 
Une patiente LIS (Locked-In Syndrome) avec de faibles capacités motrices des doigts de sa main 
gauche a participé activement à la co-conception et à l’évaluation de MATT. 
Méthode de co-conception 
Notre système MATT est un système interactif de contrôle de l'environnement et de communication, 
connecté aux objets de la chambre —lumière, volet roulant, TV, stations de radio, appel malade—, 
tout en un, conçu pour les personnes ayant une déficience motrice et sensorielle. Premièrement les 
besoins —communication, contrôle de l'environnement, applications Internet, messages audio, etc. — 
ont été identifiés par la patiente, son mari et l'équipe d’ergothérapeutes. Deuxièmement, un prototype 
de l'interface virtuelle MATT a rapidement été conçu avec l’environnement Software KEYboard 
[Sauzin et al. 2013]. Celui-ci permet également de configurer le type d'interaction —pointage ou 
balayage — et leurs paramètres —fréquence de balayage, mode de commande, etc. Troisièmement, 
MATT est utilisé par la patiente.  
De ces observations, un nouveau cycle d'itération —nouveaux besoins exprimés par la patiente et 
ergotérapeuthes, nouveau prototypage et évaluation — peut être réalisé facilement. 
Discussion 
Notre étude de cas a montré que la co-conception est une méthode adéquate pour la conception d’AT 
adaptées et adaptables aux patients avec un handicap lourd. Les nouvelles demandes —saisie de 
texte, jeux, répétition de commande, temporisation pour éviter des commandes involontaires— ont été 
facilement ajoutées. La patiente apprécie l'utilisation de MATT et demande de nouvelles 
fonctionnalités pour ses activités quotidiennes. La prochaine étape sera d'évaluer l'utilisation de MATT 
avec des critères qualitatifs et quantitatifs et ses contributions pour la réhabilitation. 
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